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Disease
Locus of the Causative
Mutation
Type of Mutation Normal
Repeat Number
Intermediate
Abnormal
SCA1 ATXN1 Exon CAG repeat expantion 6-35 36-38 39-91
SCA2 ATXN2 Exon CAG repeat expantion ?30 - - - 33-?500
MJD/SCA3 ATXN3 Exon CAG repeat expantion ?47 48-51 53-86
SCA6 CACNA1A Exon CAG repeat expantion ?18 19 20-33
SCA7 ATXN7 Exon CAG repeat expantion 4-35 28-35 36-?450
SCA8 ATXN8/ATXN8OS 3?-UTR CAG?CTG repeat expantion 15-50 ?50-70? 80-?800
SCA12 PPP2R2B 5?-UTR CAG repeat expantion 7-31 - - - 55-78
SCA17 TBP Exon CAA/CAG repeat expantion 25-44 - - - 45-63
DRPLA ATN1 Exon CAG repeat expantion ?35 - - - 48-93
SCA31 BEAN Intron TGGAA repeat insertion Negative Positive
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